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Nebraska Cooperative Extension Service EC 81-1 7 48 
TIMBER BUYERS 
FOR 
NEBRASKA TREES 
Dept. of Forestry, Fisheries & Wildlife 
and Nebraska Forest Service 
Issued in furterance of Cooperative Extension work, Acts of May 8 and June 30, 1914, in 
cooperation with the U.S. Department of Agriculture . Leo E. Lucas, Director of Cooperative 
Extension Service, University of Nebraskc:, Institute of Agriculture and Natural Resources. 
INTRODUCTION 
This directory can help timber owners locate a market for their trees. An 
estimated 28,600,000 board feet (b.f.) of timber is harvested annually in Ne-
braska. 
Nebraska sawmills process about 24,900,000 b. f. while out-of-state mills 
handle 3, 700,000 b.f. Timber exported from Nebraska is mostly high qual-
ity. Veneer walnut logs may travel as far as Japan or Germany to be pro-
cessed. Black walnut accounts for 2,700,000 b.f. of the annual harvest leav-
ing the state. Most of the remaining 1,000,000 board feet is cottonwood. 
The following list includes companies or buyers who purchase timber in 
Nebraska. Only C!Jmpanies and buyers who returned questionnaires are list-
ed. Omissions are unintentional or because of our inability to identify or lo-
cate buyers. Sawmill operators in Nebraska also buy timber. Endorsement 
of timber buyers is neither intended nor implied. Additions or corrections to 
this list should be submitted to the Department of Forestry, Fisheries and 
Wildlife, 101 Plant Industry Building, University of Nebraska 68583-0814. 
Joe Range, Extension Forester 
in cooperation with 
Nebra.\ka Forest Ser~ice 
COM PANY 
American Walnut Company 
18th and Argentine Blvd. 
Kansas City, Kansas 66105 
913-371-1820 
Amos-Hi 11 Veneer and 
Lumber Co. 
P.O. Box 7 
Edinburg, Indiana 46124 
812-526-2671 
Custom Pa 11 et Deve 1 opers, Inc . 
P.O. Box 6538 
Lincoln, Nebraska 68506 
402-477-1738 
Harbin Timber Co . 
RR 2, P.O. Box 234 
Mound City, Missouri 64470 
816-442-3869 
J&J Tree Clearing 
RR 1 
Central City, Nebraska 68826 
308-946-3692 
Kimmi Lumber and Sa1;111ill, Inc . 
P.O. Box 285 
Everest, Kansas 66424 
913-548-7546 
C. R. Lane Walnut Co. 
720 Everett St. 
Lyons, Nebraska 68038 
402-687-2101 
Lincoln Logging Co. 
2201 S. lOth Street, Apt. 
Lincoln, Nebraska 68502 
402-477-7988 
Gritz Logg (Fred Gritz) 
RR 2, Box 158 
Beatri ce, Nebraska 68310 
402-228-0569 
Midwest Walnut Company 
1914 Tostevin Street 
P.O. Box 97 
Council Bluffs, Iowa 51501 
712-325-3567 
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BUYER 
Robert Silvers 
Raymo nd L. Smith 
Alan Ware 
(Company Address) 
Steve Battern 
P.O . Box 151 
Corova, Illinois 61242 
Rocky Lane 
Lyons, Nebraska 68038 
402-687-2651 
Bill Goacher 
Elwood, Kansas 66024 
913-365-4429 
SPECIES PURCHASED 
Black walnut 
Veneer grade 
black walnut 
Cottonwood 
Oak 
Pine 
All 
Red Cedar 
Ash 
Black walnut 
Hackberry 
Black walnut 
Cottonwood, Oak 
Black walnut, Hack-
berry, Hickory 
Black walnut, Oak 
Hackberry, Ash, 
Cottonwood 
Black walnut, Oak, 
Ash, Hickory, cotton-
wood, Hackberry 
COMPANY 
Midwest Walnut Co. (Continued) 
1914 Tostev1n Street 
P. O. Box 97 
Counci 1 Bluffs, Iowa 51501 
712-325-3567 
Missour i Valley Walnut Co . 
2801 S. 2nd 
St. Joseph, Missouri 64503 
816-232-4417 
D. G. Moreland Inc . 
P. O. Box 236 
Rock Port, Missouri 64482 
816-744-2245 
Niobrara Mi 11 (Duane Gudgel) 
323 E. 3rd Street 
Valentine, Nebraska 69201 
402-376-1482 
Osage Products Company 
P.O. Box 314 
Eldon, Missouri 65026 
314-392-5000 
Phillips Basket and Pallet Co. 
2810 Grebe Street 
P.O . Box 115 
Onaha, Nebraska 68112 
402-451-2191 
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BUYER 
Bruce Shaw 
Council Bluffs, Iowa 51501 
712-322-7065 
Jerry Scott 
Counc i l Bluffs, Iowa 51501 
712-328-0064 
Jac k lawless 
Council Bluffs, Iowa 51501 
712-325-3567 
Neal Jennings 
RR 6 
lincoln, Nebras ka 68502 
402-474-0398 
Pat Costigan 
1409 N. State 
Brookfield, Missouri 64628 
816-258-7833 
Gary Rudloff 
Tom Roe 
Al Weston 
(Company Add ress) 
Bill Raynor 
Joe Prater 
314-392-5000 
Robert K. Phillips 
402-486-3230 
SPECIES PURCHASED 
Black walnut, Oa k, 
Ash , Hickory, cotton-
wood, Hackberry 
Black walnut 
Other hardwoods 
Black Walnut, Oa k 
Oa k, Ash, Elm, 
Black walnut 
Aromatic red cedar, 
Red oak 
Cottonwood , 
A 11 hardwoods 
I 
COMPANY 
Penrose Walnu t Company 
601 Normal Street 
Woodbine , Iowa 51579 
712-657-2698 
Clayton Pierce 
1617 2nd Avenue 
Plattsmouth, Nebraska 68048 
402-296-2405 
Frank Purcell Walnut Lumber Co . 
P.O. Box 5ll5 
13th & Kaw River 
Kansas City, Kansas 66119 
913-371-3135 
Quicksilver Timber Inc . 
Gary Pfannebecker 
P.O. Box 1 
Moravia, Iowa 52571 
515-724-3632 
Rowland Enterprises 
Box 3 
Goff , Kansas 66428 
816-279-3627 
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BUYER 
John Jensen 
L. A. Penrose , Pres. 
SPECIES PURCHASED 
Walnut, cotton-
wood, Oak 
Black walnut, Oak , 
Hackberry, Hickory , 
Ash, Cottonwood 
Richard ~ impson, Head Buyer Black Walnut, Pecan 
RR 2, Box 229-B Oak , Ash 
Higginsville, l~ i ssouri 64007 
816-584-3473 
Melford 0. Simpson 
RR 1, Box 76 
Barnet, Missouri 65011 
816-489-2225 
David 0. Vaughan 
510 Ohio 
Pittsburg, Kansas 66762 
316-232-2275 
Gary Bennett 
851 Orville 
Kansas City, Kansas 66101 
913-281 -1 374 
Lawrence E. McDaniel 
215 S. Elm 
Ottawa, Kansas 66067 
913-242- ]9g5 
James Rowland 
Same address as Company 
address and telephone 
Dale J. Rowland 
Company address 
913-939-2870 
All 
Black walnut , Oak , 
Maple, Hackberry, 
Ash, Basswood, Elm 
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COMPANY BUYER 
Rowland Enterprises 
Box 3 
(Continued) Devin J. Rowland 
RR 1 
Goff, Kansas 66428 
816-279-3627 
Simpson and Sons, Inc . 
RR 8 
St . Joseph, Missouri 64504 
816-238-1610 
Richard Stipe Walnut Co . 
510 North 18th 
Clarinda, Iowa 51632 
712-542-3273 or 2329 
Tornado Lumber Company 
1.034 N. Sherman 
Grand Island, Nebraska 68801 
308-382-4908 
Welch Wood Products 
P.O. Box 144 
Perry, Kansas 66073 
913-597-5515 
Willard Webster 
RFD 1, Box 5 
Rockport, Missouri 64482 
Dewa i ne Wise Hardwoods 
RR 1 West, P.O. Box 101 
Anthon, Iowa 51004 
712-373-5019 
R. C. Griffith 
1004 1st Ave. 
Council Bluffs, Iowa 51501 
712-322-7331 
Wetmore, Kansas 66550 
913-866-4681 
Frank Fulton 
Box 188 
Alta Vista , Kansas 66834 
David Stipe 
712-542-3273 or 2329 
Vernon Snow 
305 N. 4th 
Marysville, Kansas 66508 
913-562-2120 
Steve Shanahan 
961 S. 49th St. 
Olllaha, NE 68106 
402-558-3895 
SPECIES PURCHASED 
Black walnut, Oak, 
Maple, Hackberry, 
Ash, Basswood, 
Elm 
Hardwoods, 
Cottonwood 
Black wa 1 nut 
Black walnut, Ash, 
Red cedar, 
Osage orange 
Black walnut 
Black walnut, Oak, 
Hackberry, Maple 
Black walnut, 
Red oak, Cedar 
Walnut 
Hardwoods 
The following Nebraska Forest Service personnel provide technical 
assistance to individuals and organizations. 
District I - District Forester 
District II - District Forester (Vacant) 
NRD Forester - Lower Loup 
District III - District Extension Forester 
District IV - District Forester 
District V - District Forester 
NRD Forester - Lower Platte South 
Panhandle Station 
4502 Ave. I 
Scottsbluff, NE 69361 
308-632-1238 
North Platte Station 
Box 46A, Rt. 4 
North Platte, NE 69101 
P.O. Box 129 
Ord, NE 68862 
308-728-3221 
Northeast Station 
Concord, NE 68728 
402-584-2261 
South Central Station 
P.O. Box 66 
Clay Center, NE 68933 
Southeast Station 
UNL - 201 Miller Hall 
Lincoln, NE 68583 
402-472-3674 
Southeast Station 
UNL- 201 Miller Hall 
Lincoln, NE 68583 
402-472-3674 
Dep1rtment of Forestry, 
Fisheries 1nd Wildlife 
101 Pl1nt Industry, FAst Campus 
Unlnrslty of Nebrukl 
Lincoln, Nebrukl 61583-0114 
4021472-2944 
The Cooperative Extension Service provides information 
and educationa I programs to all people without regard 
to race, co lor or nati ona I origin. 
